




  BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Pada keseluruhan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini 
maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 
1. Kegunaan berpengaruh positifterhadap Penggunaan Berkelanjutan, karena 
responden merasa Flazz BCA meningkatkan kelancaran pembayaran, 
keberhasilan pembayaran dan pembayararn melalui Flazz BCA dianggap 
bermanfaat dan cukup memenuhi kriteria yang diinginkan pelanggan untuk 
selalu menggunakannya di massa yang akan datang atau secara terus 
menerus. 
2. Kepercayaanberpengaruh positif terhadap PenggunaanBerkelanjutan 
karenaresponden percaya bahwa Flazz BCA merasa aman, dapat 
diandalkan,segera menginformasikan jika terjadi kesalahan, dan responden 
yakin bahwa transaksi melalui Flazz BCA akan selalu transparan, sehingga 
responden akan tetap menggunakannya dimasa yang akan datang atau secara 
terus menerus. 
3. Gender memoderasi Kegunaan berpengaruh positif terhadap Penggunaan 
Berkelanjutan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian yang dilakukan baik secara teoritik, metodologis dan 





1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 
terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan 
keadaan sesungguhnya. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan Bank BCA yang menggunakan Flazz 
BCA, sehingga terbatas untuk mendapatkan responden. 
3. Wilayah penelitian ini hanya di Surabaya. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan bagi pihak terkait adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah pengetahuan dan teori 
terkait Flazz BCA. Dan peneliti juga sebaiknya menggunakan variabel lain 
yang diperkirakan dapat mempengaruhi penggunaan berkelanjutan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah responden selain 
masyarakat di daerah Surabaya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan jika menggunakan moderasi gender 
proporsi sampel dalam kuesioner di harapkan seimbang 50% - 50% antara 
laki-laki dan perempuan. 
4. Bank BCA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kegunaan pada 
Flazz BCA, BCA juga diharapkan meningkatkan kualitas keamanan terhadap 
kartu Flazz BCA yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga 
dapat bersaing dengan fintech lainnya. Mengingat berdasarkan sumber: 
Sharing Vision 2011-2013 dalam Mahayana (2014) (data diolah) responden 
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